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Gedurende eind oktober en november 2007 werd aan de Posthoornstraat in Machelen (Gem. Zulte) 
archeologisch onderzoek verricht door het Ename Expertisecentrum vzw. Aanleiding van het onderzoek 
was de aanleg van een lokaal bedrijventerrein en de uitbreiding van het containerpark door Veneco cvba. 
Voorgaand proefsleuvenonderzoek in september 2007 bracht op de plaats middeleeuwse en Romeinse 
sporen aan het licht, waardoor verder uitgebreid archeologisch onderzoek was aangewezen. 
 
Het onderzoek richtte zich in de eerste plaats op de Romeinse sporen. Hierbij werd een groot deel van een 
inheems-Romeins landelijke nederzetting uit de 2de eeuw na Chr. vrijgelegd. Dit heeft enkele nieuwe 
gegevens opgeleverd inzake onze kennis van dit soort nederzettingen in de regio. Verder werden ook 
artefacten uit de prehistorie en sporen uit de Volle Middeleeuwen en Wereldoorlog I aangetroffen. De 
voornaamste resultaten van het onderzoek worden in dit rapport voorgesteld. 
1. Algemeen 
 
 
1.1 Geografische en bodemkundige ligging van de site 
 
Machelen is een deelgemeente van Zulte, gelegen ten westen van de provincie Oost-Vlaanderen, op de 
grens met West-Vlaanderen. Het onderzoeksterrein bevindt aan de Posthoornstraat op ca. 1 km ten 
zuidoosten van de dorpskern en beslaat een oppervlakte van 2,8 ha. Op het kadaster betreft het de 
percelen 58 E-H-L-M, 85B en 64C (Afdeling 3, Sectie B). 
 
Het huidig archeologisch onderzoek beperkte zich tot het noorden en noordwesten van het terrein, op de 
percelen 58 L en 58 M. Bodemkundig bevinden deze percelen zich op "Zch", een matig droge  
zandbodem met verbrokkelde ijzer en/of humus B-horizont. Op de percelen ten zuiden van het 
onderzochte terrein vinden we eerder matig natte tot lemige zandbodems. In het zuiden van het terrein 
loopt de vallei van de Tichelbeek. De site ligt op ca. 1 km ten zuidoosten van een oude Leie-arm. Op de 
topografische kaart is in het noorden van het terrein een zandrug af te lijnen. 
 
 
Fig. 1 Topografische kaart met de lokalisatie van de sites binnen het gesondeerde terrein (AGIV). 
 
 
1.2 Het vooronderzoek 
 
Het voorgaande proefsleuvenonderzoek van 5 tot 14 september 2007 over het volledige terrein, bracht 
Romeinse en middeleeuwse sporen aan het licht.1 Aanvullend op de proefsleuven werden ook een 6-tal 
kijkvensters geopend. De sporen concentreren zich op het noordelijke deel van het terrein. Vooral ter 
hoogte van kijkvenster II werd een grote concentratie paalsporen en twee grachten gevonden. Uit de 
grachten werd aardewerk verzameld dat gedateerd kan worden in de 2de helft van de 2de eeuw tot het begin 
van de 3de eeuw. Verder onderzoek in deze zone was dan ook aanbevolen. 
 
 
1.3 Omkadering en financiering 
 
De aanleiding van het archeologisch onderzoek was de aanleg van een lokaal bedrijventerrein en de 
uitbreiding van het containerpark door Veneco cvba. Het Ename Expertisecentrum vzw stond in voor het 
archeologisch onderzoek en nam hiervoor 2 projectarcheologen (A. Verbrugge & G. De Doncker) in 
 
1 De Gryse & Klinkenborg 2007. 
dienst voor de periode van 22 oktober tot 23 november 2007. Voor de verwerking van het project werd 1 
archeoloog (A. Verbrugge) voor de periode van 26 tot 30 november 2007 aangesteld. Alle kosten van het 
archeologisch onderzoek werden betaald door de bouwheer Veneco cvba. De wetenschappelijke 
begeleiding werd verzorgd door B. Cherretté (Provincie Oost-Vlaanderen) en J. Deschieter (PAM 
Velzeke), al dan niet vergezeld van arbeiders van het PAM Velzeke. N. Lemay (Agentschap RO- 
Vlaanderen) en E. Roels (Ename Expertisecentrum vzw) stonden in voor de administratieve begeleiding 
van het project. Voor de plaatsing van de site in een bredere context en het aardewerk werd bijkomend 
advies van W. De Clercq ingewonnen (UGent). 
 
 
2. Het archeologisch onderzoek  
 
2.1 Methodologie en verloop van het terreinwerk 
 
Het terreinwerk situeert zich in het noordelijk deel van het terrein. Het zuidelijke deel werd kort na het 
voorgaand proefsleuvenonderzoek vrijgegeven aan bouwheer Veneco cvba. Ook de zone tussen het 
noordelijk en zuidelijk deel, waar de wegkoffer voor het toekomstige bedrijventerrein is gegraven, werd 
vrijgegeven voor de werken. Het terreinwerk heeft 23 werkdagen geduurd, voor de verwerking werden 6 
werkdagen uitgetrokken. Een deel van het onderzochte terrein wordt verstoord door een recent vergraven 
strook van 4 tot 9m breed met een NW-ZO oriëntatie. Deze zone werd niet verder onderzocht. Voor het 
inmeten van referentiepunten, afgegraven zones en een deel van de archeologische sporen werd een 
landmeter (K. D'Hertoge2) ingeschakeld voor een halve dag. 
 
Voor de afgraving werd door Veneco cvba een kraan ter beschikking gesteld gedurende 6 werkdagen. Het 
afgraven is in 3 fasen gebeurd (zie fig. 2). Hierbij werden 8 werkputten (WP) geopend en 4 
verbindingssleuven (VB) gegraven. De totale afgegraven zone bedraagt ongeveer 8020 m2 (zonder de 
proefsleuven binnen deze zones), ofwel ongeveer 28,6 % van het volledige terrein. 
 
Fase 1 (4 werkdagen) 
 
Tijdens fase 1 werden WPI tot en met VIII afgegraven, alsook 4 verbindingssleuven (VBI-IV). WPI is de 
uitbreiding van kijkvenster II (KV) uit het proefsleuvenonderzoek. Het kijkvenster werd 11 m naar het 
noorden, 15 m naar het oosten, en 15 tot 20 m naar het zuiden verbreed. Naar het westen toe werd er 
uitgebreid tot de brede verstoringszone. WPII is de zuidelijke uitbreiding van ca. 2 m van KVI, daarin 
werd een Romeinse gracht gevolgd. WPIII is de uitbreiding rond de kijkvensters III en IV. De vensters 
werden een 11-tal meter naar het noorden toe uitgebreid en in een eerste fase een 3-tal meter naar het 
zuiden. Vervolgens werden ze ook een 2 tot 3-tal meter naar het oosten en westen verbreed. WPIV is een 
vlak van ongeveer 10 m bij 25 m rond proefsleuf II dat zich concentreert rond de middeleeuwse sporen. 
WPV is een initiële verbindingssleuf tussen proefsleuf IV en V, maar werd in de eerste fase nog verbreed 
tot ongeveer 5 m. WPVI is de uitbreiding van KVI naar het oosten en westen toe, van respectievelijk 3 tot 
5 m. WPVII is de verbreding van proefsleuf IV met 1 tot 3 m. Daarnaast werden nog 4 
verbindingssleuven getrokken van ongeveer één kraanbak breed tussen proefsleuven II, III en IV.  
WPVIII stelt een bijkomend kijkvenster voor tussen proefsleuf II en III met het oog op het vinden van 
het eindpunt van een Romeinse gracht. 
 
Fase 2 (1 werkdag) 
 
In fase 2 werd de zone tussen WPII, III, V en VII vrijgelegd. De waterput werd ook tijdens deze fase 
gecoupeerd met de kraan. VBIII werd nog naar het zuiden toe uitgebreid met het oog op het volgen van 
een Romeinse gracht. 
 
Fase 3 (0,5 werkdag) 
 
 
2 Dcm landmeetkundig bureau bvba. 
Fase 3 kon pas 17 december 2007 worden uitgevoerd. In fase 3 werd het resterende deel van de westelijke 
uitbreiding van KVII tot aan de verstoring afgegraven, en werd WPV nog uitgebreid naar het noorden toe 
ter volledigheid van het onderzoek. 
 
 
2.2 Resultaten van het onderzoek 
 
2.2.1 Inleiding 
 
Tijdens het volledige onderzoek werden artefacten uit de prehistorie, Romeinse en middeleeuwse sporen 
en resten uit de Eerste Wereldoorlog aangetroffen. Het terreinwerk heeft zich hoofdzakelijk gericht op het 
onderzoek van de Romeinse sporen. Hierbij werd een groot deel van een inheems-Romeins landelijke 
nederzetting vrijgelegd. De Middeleeuwse sporen beperken zich tot een grachtensysteem, maar we sluiten 
niet uit dat een nederzetting zich in de onmiddellijke omgeving van het terrein moet hebben bevonden. 
 
Het onderzochte terrein beslaat slechts een oppervlak van 2,8 ha, waardoor ons beeld beperkt blijft. We 
noteren daarbij dat er op het terrein grote recente verstoringen zijn waargenomen en ook het diepploegen 
heeft sterk verstorend ingewerkt op de site. Daarbij komt dat vele Romeinse sporen slechts heel ondiep 
bewaard zijn gebleven. 
 
 
2.2.2 Prehistorische artefacten 
 
Uit de prehistorie werden geen sporen aangetroffen, maar wel een aantal artefacten uit vuursteen. Op het 
terrein werden 3 afslagen (oa. vermoedelijk een kernrandafslag) verzameld, 2 uit natuurlijke sporen 
(windvallen) in WPI en III en 1 uit de vulling van een Romeinse gracht (fig. 3, gracht 1). De artefacten  
zijn niet geretoucheerd waardoor het moeilijk is om een datering te geven. Eén artefact vertoont 
verbrandingssporen. In proefsleuf 14 (uit het vooronderzoek) werd een kernrest (vermoedelijk in silex) 
gevonden die sporen van kernvoorbereiding en afhakingen vertoont. 
 
 
2.2.3 De Romeinse sporen: een greep uit een inheems-Romeins landelijke nederzetting 
 
2.2.3.1 Het grachtensysteem (fig. 3, nr. 1-4) 
 
Verspreid over de werkputten werden 4 verschillende Romeinse grachten aangesneden, die deel uitmaken 
van één groot grachtensysteem. Ze hebben allen een homogene blauwgrijze vulling. In sommige 
werkputten is enkel nog de bodem van de gracht bewaard gebleven en heeft de gracht nog slechts een 
breedte van 15 cm. Op andere plaatsen (WPI) is hij tot maximum 30 cm diep bewaard onder het 
afgegraven vlak. Een maximale breedte werd vastgesteld in WPV, daar is de gracht op bepaalde plaatsen 
ongeveer 1 m breed. In profiel hebben de grachten meestal een afgeronde bodem, maar zoals vermeld is 
in vele gevallen slechts enkel de bodem bewaard. 
 
Gracht 1 heeft een ZO-NW en ZW-NO richting, en maakt 3 hoeken. Hij loopt onder de niet onderzochte 
percelen verder naar het ZO en ZW, wat er op wijst dat we slechts met een deel van een groter 
grachtensysteem (en bijgevolg de nederzetting) te maken hebben. Het valt op dat in de grachtvulling van 
deze structuur betrekkelijk meer aardewerk werd aangetroffen als in de andere grachten. Daarenboven lijkt 
het aardewerk zich ook te concentreren ter hoogte van 2 Romeinse gebouwen, die parallel liggen met de 
gracht (zie onder). De gracht zal ter hoogte van deze gebouwen meerdere functies hebben vervuld, hetzij 
als omheiningsgracht, hetzij als afwateringsgracht en dump voor huis- en keukenafval. Tussen het gewone 
gebruiksaardewerk vinden we ook fragmenten zgn. technisch aardewerk/zoutcontainers, talrijke 
dakpanfragmenten en concentraties met brokken verbrande leem. 
 
Parallel met gracht 1 loopt gracht 2. Deze gracht diende als oostelijke afwateringsgreppel en afbakening van 
het hoofdgebouw. In het zuiden stopt de gracht net voorbij de concentraties paalsporen, en in het 
noorden eindigt hij ter hoogte van de plaats waar gracht 1 naar het westen afbuigt. De lengte van de gracht 
bedraagt 30 m. Het lijkt er op dat gracht 1 en 2 een woonzone afbakenen. 
 
 
 
Fig. 2 Voorstelling van de werkputten en verbindingssleuven. 
Gracht 3 staat schuin op gracht 1 en heeft een O-W oriëntatie. De totale lengte bedraagt 55 m. Gracht 3 
lijkt net voor gracht 1 te stoppen. Het andere uiteinde werd aangetroffen in WPVIII. Boven het uiteinde 
van de gracht op deze plaats, lijken 2 nieuwe grachten te vertrekken. Het is onduidelijk of ze in relatie 
staan met gracht 1 en of ze samen een hoek vormden, dan niet 2 aparte grachten zijn. Er werd geen 
aardewerk gevonden in de grachten. Een deel van gracht 3 was in WPI niet meer bewaard en volledig 
opgenomen in de ploeglaag. 
 
Gracht 4 staat op zijn beurt haaks op gracht 3, en lijkt er ook net voor te stoppen. De gracht maakt 2 
hoeken. Het was niet uit te maken op het terrein of de gracht in het noorden stopt ter hoogte van gracht 
1, of nog doorloopt onder de niet onderzochte noordelijke percelen. De gracht wordt op deze plaats 
oversneden door een recentere gracht en heeft de Romeinse gracht volledig opgenomen in zijn verloop. 
 
Grachten 1 en 4 omsluiten in het noorden een vierkante zone van ongeveer 16 bij 18 m. Ze vormen ook 
een toegang van 3 m breed, in het ZW van dit enclos. Binnenin treffen we een spieker en waterput aan 
(zie onder). Het valt op dat de lengte van de zijdes van het vierkant precies de helft is van het noordelijke 
NW-ZO gedeelte van gracht 1 (34 m) waartegen het enclos ligt. Dit getuigt van een berekende ruimtelijke 
indeling. 
 
Een tweede en groter perceel wordt afgesloten door de grachten 1, 3 en 4. Het heeft een eerder 
onregelmatige vorm. De oostelijke lengte bedraagt 51 m, de westelijke 29 m, de zuidelijke 36 m en de 
noordelijke 18 m. Binnen dit perceel bevindt zich een bijgebouwtje, mogelijk een bedrijfsgebouwtje (zie 
onder) en talrijke andere losse paalsporen van lichte constructies of afdakjes. 
 
Het is duidelijk dat de grachten ook nog andere percelen hebben omgeven in het westen en zuiden 
(eventueel ook in het noorden), maar hierover hebben we geen verdere gegevens. 
 Fig. 3 Detail van het grondplan met de Romeinse sporen. 
2.2.3.2 De gebouwen 
 
Tussen de talrijke paalsporen werden 3 gebouwplattegronden herkend. De overige paalsporen zijn 
mogelijk afkomstig van lichtere constructies, kleine bijgebouwtjes, afdakjes of van geïsoleerde palen. De 
meeste paalsporen hebben een blauwgrijze tot grijze vulling, met een vage aflijning. Vele paalsporen zijn 
rechthoekig of vierkant. 
 
 
Fig. 4 Plattegronden van het bijgebouw (links) en (hoofd)gebouw (rechts). 
 
2.2.3.2.1 Het (hoofd)gebouw (fig. 3, nr. 19) 
 
In WPI werd een gebouw van het Alphen-Ekeren-type aangetroffen. Het bestaat uit een centrale rij diep 
gefundeerde nokstaanders. Centraal bevindt zich een brede middenstaander. Rondom bevinden zich 
kleinere, veel minder diep gefundeerde paalsporen, afkomstig van de funderingen van de buitenwand, of 
van een afbakening van het gebouw. Indien het zou gaan om funderingen van de wanden zouden we 
echter ook zware nokstaanders moeten aantreffen in het verlengde van de centrale palenrij.3 Toch, als we 
een rechthoek trekken rond de minder diep gefundeerde paalsporen rondom, komt de centrale as ook in 
het midden te liggen. We vermoeden dat de paalsporen rondom weldegelijk de restanten van de 
funderingen van de wanden zijn, en dat ze niet allemaal bewaard zijn gebleven. 
 
Het gebouw werd parallel ingeplant tussen 2 grachten, gracht 1 en 2 (zie boven). De afstand tussen de 
grachten bedraagt ongeveer 12 m. Deze grachten zullen gediend hebben als afwateringsgreppels, 
 
3 Mondelinge mededeling van W. Dhaeze. 
afbakening en dump. De centrale palenrij ligt precies in het midden van deze twee grachten. Door het 
ontbreken van duidelijke sporen van de funderingen van de wanden, is het moeilijk om de exacte 
afmetingen van het huis te berekenen. De breedte is in ieder geval minder dan 12 m. Als we de lichtere 
paalsporen tot de wanden van het huis rekenen, komen we tot een breedte van 9 m. Qua lengte stelt 
hetzelfde probleem zich. De lengte van de centrale rij nokstaanders bedraagt 6 m. Rekenen we daarbij de 2 
paalsporen aan beide zijden in het verlengde van deze rij, dan komen we tot een lengte van 11 m. Het feit 
dat gracht 2 ook een 2-tal meter meer ten zuiden van het laatste paalspoor stopt, doet ons vermoeden dat 
we daar effectief met het uiteinde van het gebouw zitten. De afmetingen van het gebouw die naar ons 
inzien het meest realistisch zijn, zijn dus 9 bij 11 m. Wel merkwaardig is het feit dat zich een 7-tal meter 
verder naar het zuiden, ongeveer in de lijn van de zwaar gefundeerde nokpalen, nog twee zwaar 
gefundeerde paalsporen bevinden. Tussen de twee concentraties werden geen andere diepe paalsporen 
meer aangetroffen. Hierdoor vermoeden we dat de laatst beschreven sporen los staan van het 
hoofdgebouw en van een andere constructie afkomstig moeten geweest zijn. We geven nog mee dat de 
zone van het gebouw sterk onderhevig is geweest aan diepe verstoringen van het ploegen en natuurlijke 
processen zoals windvallen. 
 
Bijna alle paalsporen zijn rechthoekig of vierkant van vorm. 10 paalsporen behoren tot de centrale rij met 
nokstaanders. Ze hebben een zogenaamd revolvertas-profiel. De gemiddelde grootte ligt tussen 25 en 70 
cm. Hun diepte varieert tussen 26 en 62 cm onder de ploeglaag. De vulling is homogeen lichtblauwgrijs  
tot blauwgrijs met gele brokken substraat en ijzerconcreties. De paalsporen geassocieerd met de 
buitenwand van het gebouw zijn betrekkelijk kleiner en ondiep gefundeerd. Hun grootte varieert tussen 10 
en 30 cm, met 1 uitzondering van 75 cm. Hun diepte tussen 5 en 24 cm onder het afgegraven vlak. Ze 
hebben een homogene grijze tot blauwgrijze vulling. Twee van deze licht gefundeerde paalsporen liggen in 
het verlengde van de centrale rij nokstaanders. Daarnaast komen binnen het gebouw zelf, los van de 
centrale palenrij, ook nog enkele losse paalsporen voor die een indicatie kunnen geven voor een interne 
opdeling. Het betreft zowel diepgefundeerde (met revolvertas-profiel) als minder diepgefundeerde 
paalsporen. Een aantal paalsporen hebben scherven Romeins aardewerk opgeleverd, maar deze konden 
niet preciezer worden gedateerd. 
 
De interpretatie als hoofdgebouw is discussieerbaar. Een aantal argumenten pleiten duidelijk voor een 
hoofdgebouw. De gracht is naast het gebouw opvallend rijk aan Romeins aardewerk, talrijke 
dakpanfragmenten en concentraties brokken verbrande leem. Verder zijn de paalsporen van de centrale rij 
gemiddeld 3 maal zo diep bewaard als deze van de andere gebouwen, met een duidelijk revolvertasvormig 
profiel. Tenslotte ligt dit gebouw het dichtst aan tegen de droge zandrug, de meest logische plaats voor 
bewoning. Daartegenover pleiten een aantal argumenten tegen de interpretatie als hoofdgebouw. Zo is de 
afstand tussen de waterput en het hoofdgebouw tamelijk groot en liggen de kuilen ook op een grote 
afstand van de constructie.4 Van de huisplattegrond hebben we enkel zwaar gefundeerde centraal gelegen 
palen en lichtere palen aan de buitenzijde. We kunnen ons de vraag stellen hoe deze constructie heeft 
rechtgestaan, of ze eventueel door middel van een zeer zwaar zadeldak werd overspannen. Een andere 
interpretatie zou kunnen zijn dat het bijgebouw en het zogenaamde hoofdgebouw onderdeel waren van 
één groot gebouw, en dat de gracht tussenbeide uit een andere periode zou dateren. Maar deze laatste 
mogelijkheid achten wij voor weinig mogelijk, gezien het meeste Romeinse materiaal net uit deze gracht 
komt en een homogeen vondstenensemble vertoont. In enkele paalsporen van de gebouwen werden 
eveneens Romeinse scherven aangetroffen die hierbinnen passen. Bovendien vertonen de gebouwen 
dezelfde oriëntatie als de grachten, wat toch eerder pleit voor gelijktijdigheid. 
 
2.2.3.2.2 Het bijgebouw (fig. 3, nr. 18) 
 
Het gebouwtje beslaat een oppervlak van ca. 5 bij 7 m. Een 30-tal paalsporen werden aan het gebouw 
gekoppeld. De diameter van de paalsporen varieert tussen 10 en 50 cm. De meeste hebben een 
gemiddelde diameter van 25 tot 30 cm. De diepte varieert tussen 3 en 32 cm. Het grootste deel van de 
paalsporen zijn slechts tussen de 2 en 20 cm diep bewaard. De oostelijke zijde paalsporen is beter bewaard 
dan de westelijke. Dit heeft te maken met de verstoring die er boven lag. Het gebouw is niet diep 
gefundeerd en toont een slordige opbouw. We vonden geen echte sporen van een interne opdeling van 
 
4 Mondelinge mededeling W. De Clercq (Ugent). 
het gebouw. Twee verkleuringen binnen de plattegrond zijn waarschijnlijk de bodems van kuilen (fig. 3,  
nr. 15-16). Jammer genoeg waren deze structuren slechts met enkele centimeters bewaard. In beide werd 
wel een paalspoor aangetroffen. Verder werd op de bodem van één kuil een wandscherf van een Dressel 
20-amfoor aangetroffen. De kuilen hebben een eerder onregelmatig vorm. Het gebouwtje werd parallel 
met en tegen gracht 1 ingeplant. De plattegrond oversnijdt een cirkelvormige structuur met een homogene 
witte vulling. Vermoedelijk is deze structuur natuurlijk van aard. In verschillende paalsporen werden 
scherven Romeins aardewerk gevonden (zie inventaris). De scherven zijn echter te fragmentarisch om een 
scherpere datering op te stellen. De functie van dit gebouwtje kan eventueel dat van een bedrijfsgebouwtje 
zijn geweest. 
 
2.2.3.2.3 Een 5-postige spieker (fig. 3, nr. 24) 
 
In WPV werd een 5-postige spieker aangetroffen. De paalsporen hebben een homogene blauwgrijze 
vulling. Ze hebben een rechthoekige met afgeronde hoeken tot ronde vorm van gemiddeld 25 cm breed. 
De diepte van de paalsporen varieert tussen 14 en 38 cm. De spieker bevindt zich binnen een enclos (zie 
boven) en in de onmiddellijke omgeving van een waterput. 
 
2.2.3.2.4 Geïsoleerde palenrijen en concentraties paalsporen 
WPI 
In WPI werd - zoals reeds boven vermeld - ten zuiden van het hoofdgebouw 2 diep gefundeerde 
paalsporen aangetroffen (fig. 3, nr. 20). Qua vorm (revolvertasvormig), diepte (56 en 53 cm) en vulling 
(homogeen blauwgrijs) sluiten ze perfect aan bij de paalsporen van het hoofdgebouw. Toch zijn we van 
mening dat deze palen niet tot het hoofdgebouw zelf hebben behoord, maar wel tot een aparte 
constructie, waarvan enkel deze diepe paalsporen bewaard zijn gebleven. 
 
Ten zuiden van het bijgebouwtje vinden we nog 2 clusters paalsporen. Mogelijk zijn de paalsporen ook 
resten van 2 bijgebouwtjes. De verstoring net ten westen van de concentraties heeft waarschijnlijk een deel 
van deze constructies uitgewist. De twee concentratie omsluiten elk een rechthoek, respectievelijk van 4 
bij 1 m en 4,5 bij 2 m. Ze hebben een homogene grijze tot blauwgrijze vulling. 
De eerste concentratie (fig. 3, nr. 21) bestaat uit 6 paalsporen met een ronde vorm. Hun diameter  
bedraagt gemiddeld 20 tot 25 cm, hun diepte ligt tussen de 8 en 34 cm. Tot de tweede concentratie (fig. 3, 
nr. 22) rekenen we 9 paalsporen. Een ander paalspoor ligt mogelijk onder een natuurlijk spoor. De sporen 
zijn meestal rechthoekig van vorm, met afgeronde hoeken. De gemiddelde zijde ligt tussen 20 en 25 cm. 
Hun diepte varieert tussen 10 en 44 cm. 
 
Ten noorden van deze concentraties ligt nog een palencluster (fig. 3, nr. 23). Het  betreft 10  paalsporen 
die mogelijk de restanten zijn van een bijgebouwtje. De meeste hebben een vierkante of rechthoekige 
vorm met afgeronde hoeken. Hun grootte bedraagt gemiddeld 20 à 25 cm, enkele zijn opvallend groter. 
De sporen zijn op een diepte bewaard van ongeveer 5 tot 50 cm onder het afgegraven vlak. 
 
Tenslotte noteren we dat een aantal paalsporen op onregelmatige afstanden tegen gracht 1 zijn ingeplant. 
Ze getuigen misschien van oversteekjes over de gracht tussen de twee gebouwen. We wijzen er immers op 
dat er geen onderbreking zit in de grachten tussen het hoofdgebouw en het bijgebouw. 
 
In WPI bevinden zich verder nog een 14-tal geïsoleerde paalsporen waar in dit rapport niet verder wordt 
op ingegaan. 
 
WPIII 
 
In WPIII  werden een 11-tal paalsporen waargenomen. Enkele vormen duidelijke palenrijen (fig. 3, nr.  
25). De oriëntatie van de palenrijen is dezelfde als de Romeinse grachten en de andere gebouwtjes. Toch 
kon er geen gebouwplattegrond worden samengesteld. Mogelijk staan de palen in relatie met de 2 
Romeinse kuilen uit WPIII (zie onder). De meeste paalsporen zijn rechthoekig en hebben een lengte van 
20 tot 30 cm. Hun diepte varieert tussen 15 en 30 cm. Ze hebben een homogene blauwgrijze vulling. Ook 
deze werkput is zwaar onderhevig geweest aan de gevolgen van diepploegen. 
 
WPV 
 
Naast een spieker werden in WPV nog een 13-tal paalsporen ingetekend. Daarbij werden geen 
gebouwplattegronden maar wel enkele palenrijen herkend. Ze hebben dezelfde oriëntatie als de Romeinse 
grachten en gebouwen (fig. 3, nr. 26). De sporen zijn overwegend rechthoekig, met een homogene 
blauwgrijze vulling. Hun diepte varieert tussen de 10 en 39 cm, hun lengte of diameter ligt tussen de 15 en 
25 cm, met een uitzondering van 55 cm. 
 
 
2.2.3.3 De kuilen (fig. 3, nr. 12-16) 
 
Tijdens het onderzoek werden 5 Romeinse kuilen onderzocht. Uit één kuil in WPIII (kuil 12) werden 
enkele Romeinse scherven gerecupereerd. De kuil uit WPI (kuil 14) leverde geen duidelijk Romeins 
materiaal op, maar de opvulling en oriëntatie van het spoor doet vermoeden dat het weldegelijk om een 
Romeinse kuil gaat. Ze heeft dezelfde houtskoolrijke gelaagde vulling als kuil 12 en 13. Kuil 14 heeft ook 
dezelfde oriëntatie als gracht 2, en ligt precies in het verlengde van deze gracht. 
 
Kuilen 12 tot 14 zijn georiënteerd volgens het Romeinse grachtensysteem (NW-ZO). In de 3 gevallen gaat 
het om een rechthoekige kuil met een platte bodem en schuin opstaande, rechte wanden. De opvulling 
kent een sterke gelaagdheid door verschillende opvullingslagen, afgewisseld met houtskoolrijke lensjes. 
Kuil 12 en 13 zijn rijk aan brokken verbrande leem. Kuil 13 is 1,94 m lang, ongeveer 60 cm breed en 33 
cm diep; kuil 12 is 2,40 m lang, 52 cm breed en 50 cm diep; kuil 14 is 1,15 m lang, 55 cm breed en 27 cm 
diep. Kuil 12 toont sporen van een hergraving. 
 
 
 
Fig. 5 Zicht op kuil 12. 
 
Wat de functie betreft van deze kuilen tasten we in het duister. Mogelijk zijn dit sporen van artisanale 
activiteiten. 
 
Kuilen 15 en 16 staan hoogstwaarschijnlijk in relatie met het bijgebouwtje (fig. 3, nr. 18) en worden in het 
hoofdstuk over de gebouwen besproken (zie boven). 
 
 
2.2.3.4 De waterput (fig. 3, nr. 17, fig. 6) 
 
Binnen het enclos in WPV werd een waterput opgegraven. Aan het oppervlak tekende zich een 
cirkelvormige structuur af met een diameter van iets meer dan 5 m. De ronde vertoont een uitstulping van 
ca. 1,5 m aan de westelijke zijde. De bovenste vulling is homogeen grijs met een vrij scherpe aflijning. In 
deze opvulling werd middeleeuws aardewerk (14de - 15de eeuw) gevonden. We vermoeden dan ook dat de 
depressie die de Romeinse waterput in het landschap moet hebben gelaten, later herbruikt is als poel of 
drenkpoel. De vorm van de waterput is trechtervormig, de bodem werd geattesteerd op ca. 2,30 m onder 
het afgegraven oppervlak. Er werden geen sporen gevonden van een houten bekisting in situ, maar wel van 
recuperatiemateriaal en/of andere houten planken. Deze bevonden zich net onder de bodem van de 
waterput, in het tertiaire groene zand. Tussen deze houten planken werden 2 scherven Romeins aardewerk 
gevonden. 
 
 
Fig. 6 Doorsnede van de poel /waterput. 
 
Door het instorten van de waterput tijdens het couperen met de kraan, konden geen gedetailleerde 
tekeningen worden gemaakt van het onderste deel van de waterput. De waterput werd vervolgens volledig 
verdiept in laagjes tot op het hout. Het hout werd door de kraan uit de put geschept. De aarde werd 
nadien grondig doorzocht op hout of andere vondsten. Er werden monsters genomen van de onderste 
vulling voor ev. zaden-en vruchtenonderzoek. 
 
Fig. 7 Het hout uit de waterput: hout 1-11. 
Beschrijving van het hout (fig. 7) 
 
Tussen het hout bevinden zich een 8-tal eiken planken. Bij enkele was de volledige lengte en breedte 
bewaard: 
Hout 1: 55 x 13 cm groot, 1 cm dik (met spoor van een vierkant nagelgat) 
Hout 2: 88 x 8-9 cm groot, 3,5 cm dik 
Hout 3: 84 x 22 cm (minimum) groot, 2 tot 5,5 cm dik. 
 
De andere stukken zijn slechts fragmenten van houten planken. Daarbij zijn wel enkele breedtes gekend: 
Hout 4: 10 cm breed (minimum 65 cm lang) 
Hout 5: 6 cm breed (minimum 35 cm lang) 
Hout 6: 15 cm breed (minimum 80 cm lang) (indruk van een paal zichtbaar) 
 
Hout 7 en 8 vertoonden slechts 2 onvolledige afgezaagde zijdes 
Hout 7: minimum 9 cm breed en minimum 82 cm lang 
Hout 8: minimum 12 cm breed en minimum 83 cm lang 
 
Naast de planken noteren we ook een fragment van een duig van een eiken ton (hout 9) (14 cm x 31 cm x 
3 cm) en 2 andere fragmentaire (hout 10-11) gebogen stukken, mogelijk ook afkomstig van een ton. 
 
 
2.2.3.5 Het aardewerk (fig. 8)5 
 
Het aardewerk uit de opgravingen heeft weinig diagnostisch materiaal opgeleverd. Het gerecupereerde deel 
van het aardewerk vertoont bovendien geen onderlinge verschillen naar gelang oorsprong van sporen, al is 
de beperkte hoeveelheid importen en het beperkte aantal diagnostische stukken hier mogelijk ook de 
oorzaak van. Daardoor is het moeilijk een precieze datering of fasering voor te stellen of om verregaande 
kwantitatieve of functionele analyses te maken. We verkozen dan ook om het analyseren van de 
component aardewerk te beperken tot een opsomming van de voornaamste indicatoren naar chronologie, 
baksels en importen. 
 
Het handgemaakte en reducerend gebakken aardewerk komt zonder meer als meest dominante 
aardewerkgroep naar voor. Dit is een reccurent vastgesteld fenomeen in het noordelijk deel van de civitas 
Menapiorum.6 Onder de herkenbare vormen vermelden we vooral kookpotten, al of niet versierd met 
kamversiering, netvormige gladdingspatronen, spatelindrukken of vingertopindrukken. Ook borden of 
kommen komen voor, sommigen voorzien van een greep. Een aparte handgevormde groep wordt 
gevormd door talrijke fragmenten van fijnwandige zoutcontainers wellicht van het type Kesteren, een 
frequente vorm in de tweede eeuw.7 Bij de kruiken vallen vooral de baksels in zgn. Scheldevalleibaksel op8, 
maar er werden ook fragmenten van kruiken uit de regio rond Bavay opgemerkt. Deze laatste 
productieregio is ook vertegenwoordigd door mortaria. Verdere importen bestaan uit terra nigra, wellicht 
van bekervormen afkomstig, en terra sigillata. Deze laatste categorie bevat voornamelijk fragmenten van 
borden in centraalgallisch baksel, ondermeer van het type Dr. 18/31 en 18/31 of 31, te dateren in het 
midden en de tweede helft van de tweede eeuw. Tot slot vallen enkele fragmenten van Spaanse 
olijfolieamforen van het type Dressel 20 te noteren. Globaal genomen kan men deze aardewerkgroep in de 
tweede eeuw plaatsen, al is het aantal diagnostische stukken beperkt. Qua samenstelling in baksels en 
vormen sluit deze groep aan bij courante samenstelling van aardewerkgroepen in het gebied.9 
 
 
 
 
 
 
5 W. De Clercq (UGent) 
6 Vermeulen 1992a; De Clercq, 2005. 
7 Van den Broecke, 1986. 
8 Thuillier, 2001. 
9 Vermeulen, 1992b. 
 
 
Fig. 8 Selectie van het aardewerk uit de Romeinse grachten (met inventarisnummer). 
2.2.3.6 Andere mobilia 
 
Naast aardewerk werden ook enkele andere vondsten gedaan. In WPIII werd in de vulling van een gracht 
(fig. 3, gracht 7) een fragment van een maalsteen in tefriet gevonden (kan zowel Romeins of middeleeuws 
zijn). In de Romeinse gracht ter hoogte van WPV (fig. 3, gracht 4) werd een stukje glas, vermoedelijk 
afkomstig van een prismafles, uit de vulling verzameld. We vermelden ook nog de vondst van een 
slijpsteen (fig. 8), gevonden in een mollengang nabij een paalspoor uit de hoek van het bijgebouw. Uit 
gracht 1 zijn talrijke dakpanfragmenten gekomen. In WPIV werd in een recente greppel een bronzen 
artefact aangetroffen die mogelijk Romeins kan zijn (ev. sleutel) (fig. 9)10. 
 
 
 
Fig. 9 Fragment van een slijpsteen en bronzen artefact. 
 
 
2.2.3.7 Synthese en situering in ruimere context van de site 
 
2.2.3.7.1 Gekende Romeinse sites in de omgeving 
 
Op de Kapellekouter in Kruishoutem, op ongeveer 10 km ten zuidoosten van de site, bevindt zich een 
Romeinse vicus die een regionaal centrum was voor zijn omgeving zowel op economisch als religieus 
vlak.11 Ook in Asper (Gavere), op ongeveer 12 km ten zuidoosten van Machelen, werd een Romeinse 
nederzetting en grafveld opgegraven.12 Verder werden in het kader van een onderzoek naar de Romeinse 
bewoning in de zandstreek tussen Leie en Schelde de gemeenten in deze regio systematisch 
geprospecteerd.13 Hierbij werden verschillende sites aangetroffen, die wijzen op een verspreide landelijke 
bewoning in de Romeinse periode. We noteren 2 vindplaatsen in de onmiddellijke omgeving van de site: 
 
- Op ongeveer 1,5 km ten noordoosten van Machelen-dorp en 600 m ten zuidoosten van de huidige 
Scheldeloop werden bij prospectie enkele geïsoleerde (vermoedelijke) Romeinse scherven aangetroffen 
(Kadaster Machelen, sectie A, nr. 676). Naar het zuiden toe wordt de zone het begrensd door de 
Tichelbeek.14 
 
- Ongeveer 6 km ten zuidwesten van de site is de Romeinse site Zulte Donk gekend (Kadaster Zulte, sectie 
A, nrs. 169 en 171).15 De vindplaats siteert zich op een pleistocene donk middenin de alluviale Leievlakte, 
nabij de samenvloeiing van de Leie en de Mandel. Door veldprospecties konden duidelijke 
vondstenconcentraties worden herkend over een zone van max. 1 ha groot. Het aardewerk wijst in de 
richting van 1ste/2de eeuw, mogelijk bevinden zich tussen het ensemble ook enkele laat-Romeinse  
scherven. 
 
 
10 Mondelinge informatie W. De Clercq (UGent). 
11 Vermeulen, Rogge & Van Durme 1993. 
12 Vermeulen 1986. 
13 Vermeulen 1987/1988. 
14  Vermeulen 1987/1988, 223-224. 
15  Vermeulen 1987/1988, 302-307. 
We vermelden ook de vondst van aantal archeologische sporen in Olsene (perseel sectie B, nr.708) op 
ongeveer 8 km ten zuidwesten van de site. De bouwwerken aan een huis in de Houtstraat leverden een 
aantal sporen op die Romeins aardewerk bevatten. Het betreft mogelijk brandrestengraven.16 
 
2.2.3.7.2 Synthese en bredere situering17 
 
Onder het vorige hoofdstuk werden reeds een aantal Romeinse vindplaatsen in de omgeving besproken, 
die duiden op een verspreide landelijke bewoning met een aantal regionale centra, zoals bijvoorbeeld 
Kruishoutem. De opgraving hier in Machelen heeft een deel van een inheems-Romeinse nederzetting 
onderzocht. Toch zijn alle componenten die we in dit soort nederzettingen kunnen verwachten aanwezig: 
een (hoofd)gebouw, een bijgebouw, een spieker, een waterput en grachtensysteem. Over het 
hoofdgebouw valt te discussiëren. Het type hoofdgebouw zoals voorgesteld is tot nu toe niet gekend. Het 
wijkt af van de gekende plattegronden uit zandig Vlaanderen zoals bijvoorbeeld uit het Kluizendok. 
Vermoedelijk neigt het al meer naar plattegronden gekend uit Zuid-West-Vlaanderen (Menen - 
Kortewaagstraat) of Noord-Frankrijk. Wel is de ruimtelijke organisatie gelijk, al zouden we het hoofdgebouw 
eerder verwachten in de buurt van de waterput. Het onderzoek in Zulte is interessant omdat we nog 
weinig kennen over het type Romeinse gebouwen in de regio. 
 
 
2.2.4 Een volmiddeleeuws grachtensysteem 
 
2.2.4.1 De grachten 
 
 
 
 
In WPIV werd een volmiddeleeuws 
(12-13de eeuw) grachtensysteem 
aangesneden. Het systeem bestaat uit 
4 grachten (fig. 10, nr. 1-4) die op 
elkaar aansluiten. Gracht 1 en 2 lopen 
naar het westen dichter naar elkaar 
toe. Spoor 3 en 4 staan haaks op spoor 
1. Spoor 4 loopt door spoor 1 en 2 en 
werd ook aangetroffen in de 
proefsleuf ten noorden. 
 
 
 
 
 
 
Fig. 10 Detail van het algemeen grondplan: 
het middeleeuws site. 
 
 
Spoor 3 lijkt echter uit te monden in gracht 1, en niet meer verder te lopen. Er werden twee coupes 
uitgezet op de kruispunten van spoor 1 met grachten 3 en 4. Deze toonden aan dat alle grachten tot het 
zelfde systeem behoren en gelijktijdig zijn. Ook het aardewerk verzamelt uit de 4 grachten toont een gelijk 
ensemble. Toch verschilt de vulling van de grachten plaatselijk. Spoor 1 en 2 hebben een overwegend 
donkergrijze homogene vulling. In de coupe op spoor 1 werd een gelaagdheid waargenomen. Beide 
hebben een V-vormig profiel. Spoor 3 en 4 zijn breder en minder diep. Spoor 4 vertoont een gelaagde 
vulling, met onderaan een humusrijke band. Het betreft overwegend brede grachten, tot ca. 1,70 m breed. 
Ze gaan tot max. 60 cm diep onder het afgegraven vlak. Spoor 2 werd niet meer aangetroffen in 
 
 
16 De Mulder 1995, 22-28. 
17 Informatie W. De Clercq (UGent). 
verbindingssleuf 2, waardoor verondersteld kan worden dat de gracht afbuigt naar het zuiden toe, en 
verbinding maakt met de gracht gevonden in het proefsleuvenonderzoek. 
 
Verder in WPIV vertrekt een greppeltje uit spoor 1 naar het zuiden toe. Gracht 3 stopt ter hoogte van de 
kruising met gracht 1, ten noorden hiervan werd een windval aangetroffen. Ten noordwesten van het 
terrein lijkt het middeleeuwse grachtensysteem een oudere greppel te oversnijden (fig. 9, nr. 8). Tenslotte 
vermelden we nog een aantal recentere sporen: een gracht/greppel die een hoek maakt en vervolgens 
aansluit op een kuil (vermoedelijk een kadaverbegraving) (fig. 9, nr. 6). Uit de greppelvulling kwam een 
bronzen artefact. Gracht 4 wordt in het zuiden oversneden door een recente verstoring die materiaal uit  
de grachten bevat (residueel). 
 
Ook in de andere werkputten werden middeleeuwse grachten aangetroffen en een poel (zie fig. 3). Het is 
onduidelijk of deze in relatie staan met de grachten uit WPIV. 
 
2.2.4.2 Synthese 
 
Door de talrijke scherven in deze perceleringsgrachten kunnen we aannemen dat een nederzetting zich in 
de onmiddellijke omgeving van WPIV moet bevinden. Het kijkvenster op deze grachten is verder te 
beperkt om verdere conclusies te trekken. De sporen komen uit de 12de-14de eeuw. Het hergebruik van  
een Romeinse waterput als poel is ook een gekend fenomeen.18 
 
 
2.2.5 Wereldoorlog I 
 
Tijdens het proefsleuvenonderzoek werd op 3 plaatsen munitie uit de Eerste Wereldoorlog aangetroffen. 
In totaal werden 66 Duitse artilleriegranaten en 1 steelgranaat gevonden. In de dorpskern van Machelen 
bevindt zich ook een militair kerkhof met gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog. 
 
 
2.2.6 Niet-gedateerde sporen 
 
2.2.6.1 Structuren in WPIV 
 
In WPIV werd een kuil met opvallend veel brokken verbrande leem en houtskool gevonden (fig. 9, nr.7). 
De kuil was zeer ondiep bewaard en had een onregelmatige vorm. Een aantal greppels in WPIV konden 
niet gedateerd worden wegens het volledig ontbreken van archeologisch materiaal (fig.9, nr. 8-9). 
 
2.2.6.2 Grachten in de overige werkputten 
 
In de verschillende werkputten werden tenslotte een 8-tal grachten aangesneden die geen dateerbaar 
materiaal hebben opgeleverd (fig. 3, nr. 5-11). In grachten 7 en 8 werd zowel middeleeuws als Romeins 
materiaal gevonden, waardoor we vermoeden dat respectievelijk een Romeinse gracht is gegraven die later 
werd oversneden door een middeleeuwse gracht. Een andere mogelijkheid is dat het om twee 
middeleeuwse grachten gaat die een aantal Romeinse sporen hebben oversneden en hierdoor residueel 
materiaal bevatten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 Mondelinge informatie W. De Clercq (UGent) 
3. Conclusie 
 
 
Het onderzoek aan de Posthoornstraat heeft desondanks de grote recente verstoringen en het diepploegen 
een breed archeologisch spectrum opgeleverd. Het onderzoek richtte zich in de eerste plaats op de 
Romeinse sporen. Hierbij werd een groot deel van een inheems-Romeins landelijke nederzetting uit de 2de 
eeuw na Chr. vrijgelegd. Het gaat om perceelsgrachten, kuilen, een waterput en een aantal gebouwen. Dit 
heeft enkele nieuwe gegevens opgeleverd inzake onze kennis van dit soort nederzettingen in de regio. 
 
Middeleeuwse sporen uit de 12de-14de eeuw bevinden zich in het westen van het terrein. In die zone 
werden een aantal perceelsgrachten aangesneden, rijk aan aardewerk. Een nederzetting moet zich in de 
onmiddellijke omgeving bevinden onder de niet-onderzochte percelen. Tenslotte werden ook een aantal 
prehistorische artefacten aangetroffen die getuigen van vroegere occupaties op het terrein. 
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